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RESUMEN
KďũĞƟǀŽ͘ Diseñar un programa de mejora de la recaudación del impuesto predial, según lineamientos técnicos, legales y resultados del 
ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽĞŶůĂDƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚWƌŽǀŝŶĐŝĂůDĂƌŝƐĐĂůEŝĞƚŽĚĞDŽƋƵĞŐƵĂ͘DĞƚŽĚŽůŽŐşĂ͘Revisión documental y aplicación de encuestas y 
ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƐ͕ĞŶĐƵĂƚƌŽĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ͗Ă͘ƐƚƌƵĐƚƵƌĂǇĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚĞůƉĂĚƌſŶĚĞĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶƚĞƐƉƌĞĚŝĂůĞƐ͖ď͘ZĞĐĂƵĚĂĐŝſŶĚĞůŝŵƉƵĞƐƚŽ
ƉƌĞĚŝĂů͖Đ͘WĞƌĐĞƉĐŝſŶĚĞĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶƚĞƐƉƌĞĚŝĂůĞƐƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂŐĞƐƟſŶĚĞůŝŵƉƵĞƐƚŽ͕ǇĚ͘WĞƌĐĞƉĐŝſŶĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĚĞůĂ'ĞƌĞŶĐŝĂ
de Administración Tributaria. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘ El catastro urbano se encuentra desactualizado, en cuanto al número de predios registrados por 
Ğů/E/͕ůŽƐƉƌĞĐŝŽƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐǇƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐĚĞůŽƐƉƌĞĚŝŽƐ͘>ĂƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶĚĞůŝŵƉƵĞƐƚŽƉƌĞĚŝĂůĞƐďĂũĂ͘>ŽƐƟĞŵƉŽƐĚĞƉĂŐŽƐƋƵĞƐĞ
ĞĨĞĐƚƷĂŶĞŶƉĞƌŝŽĚŽƐƌĞŐƵůĂƌĞƐǀĂŶĞŶĚĞƐĐĞŶƐŽ͘>ĂƉĞƌĐĞƉĐŝſŶĚĞĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶƚĞƐĞƐŝŶƐĂƟƐĨĂĐƚŽƌŝĂ͘ƌƌſŶĞĂƐƉŽůşƟĐĂƐƉƷďůŝĐĂƐĚĞŐĞƐƟſŶ
ǇĞůĚĞƚĞƌŝŽƌŽĚĞůĂĐƵůƚƵƌĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂĞŶůĂƉŽďůĂĐŝſŶ͘>ĂƉĞƌĐĞƉĐŝſŶĚĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĞƐĚĞĮĐŝĞŶƚĞƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂŐĞƐƟſŶĚĞůŝŵƉƵĞƐƚŽƉƌĞĚŝĂů͘
ŽŶĐůƵƐŝſŶ͘>ĂƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶĚĞůŝŵƉƵĞƐƚŽƉƌĞĚŝĂůĞŶůĂŵƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚĞƐďĂũĂĞŝŶũƵƐƚĂƉŽƌůĂŝŶĂĚĞĐƵĂĚĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞƉŽůşƟĐĂƐƉƷďůŝĐĂƐ͘
WĂƌĂůĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶĐŽŶƐƚƌƵŝĚĂƐŽďƌĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞůĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶǇůĂŶŽƌŵĂƟǀŝĚĂĚǀŝŐĞŶƚĞƐ͕ƟƉŽŵĂƚƌŝĐŝĂůǇĐŽŵƉƌĞŶĚĞ͗
ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ͕ŽďũĞƟǀŽƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ͕ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͕ŵĞƚĂƐĂŶƵĂůĞƐǇƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ͘ĚĞŵĄƐ͕ ůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶǇƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŶĂ
ŽŵŝƐŝſŶĐŽŶĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐĚĞůĂƐĄƌĞĂƐŝŵƉůŝĐĂĚĂƐĞŶůĂŐĞƐƟſŶĚĞĞƐƚĞŝŵƉƵĞƐƚŽ͘
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SUMMARY
KďũĞĐƟǀĞ͘dŽĚĞƐŝŐŶĂWƌŽŐƌĂŵŽĨ/ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞŽůůĞĐƟŽŶŽĨƚŚĞWƌŽƉĞƌƚǇdĂǆ͕ĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚĞĐŚŶŝĐĂů͕ůĞŐĂůĂŶĚĚŝĂŐŶŽƐƟĐƌĞƐƵůƚƐŝŶ
the Provincial Municipality Mariscal Nieto de Moquegua. DĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ͘ŽĐƵŵĞŶƚĂƌǇƌĞǀŝĞǁĂŶĚĂƉƉůŝĐĂƟŽŶŽĨƐƵƌǀĞǇƐĂŶĚŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ͕
ŝŶĨŽƵƌĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͗Ă͘^ƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐŽĨƚŚĞƉĂƩĞƌŶŽĨƉƌŽƉĞƌƚǇƚĂǆƉĂǇĞƌƐ͘͘ŽůůĞĐƟŽŶŽĨƉƌŽƉĞƌƚǇƚĂǆ͘͘WĞƌĐĞƉƟŽŶƐŽĨ
ƉƌŽƉĞƌƚǇƚĂǆƉĂǇĞƌƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚĂǆŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚĚ͘WĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨƚŚĞǁŽƌŬĞƌƐŽĨƚŚĞdĂǆĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ͘Results. The urban cadastre is 
ŽƵƚĚĂƚĞĚ͕ŝŶƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƉƌŽƉĞƌƟĞƐƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚďǇ/E/͕ƚŚĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůƉƌŝĐĞƐĂŶĚŽǁŶĞƌƐŽĨƚŚĞƉƌŽƉĞƌƟĞƐ͘dŚĞĐŽůůĞĐƟŽŶŽĨ
ƚŚĞƉƌŽƉĞƌƚǇƚĂǆŝƐůŽǁ͘dŚĞƉĂǇŵĞŶƚƟŵĞƐƚŚĂƚĂƌĞŵĂĚĞŝŶƌĞŐƵůĂƌƉĞƌŝŽĚƐĂƌĞĚĞĐƌĞĂƐŝŶŐ͘dŚĞƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨƚĂǆƉĂǇĞƌƐŝƐƵŶƐĂƟƐĨĂĐƚŽƌǇ͘ 
ƌƌŽŶĞŽƵƐƉƵďůŝĐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚƚŚĞĚĞƚĞƌŝŽƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞƚĂǆĐƵůƚƵƌĞŝŶƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘dŚĞƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨǁŽƌŬĞƌƐŝƐĚĞĮĐŝĞŶƚ
with respect to the management of the property tax. Conclusion͘dŚĞĐŽůůĞĐƟŽŶŽĨƉƌŽƉĞƌƚǇƚĂǆŝŶƚŚĞŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚǇŝƐůŽǁĂŶĚƵŶĨĂŝƌĚƵĞ
ƚŽƚŚĞŝŶĂĚĞƋƵĂƚĞĂƉƉůŝĐĂƟŽŶŽĨƉƵďůŝĐƉŽůŝĐŝĞƐ͘WƌŽƉŽƐĂů͗ĨŽƌƚŚĞŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞĐŽůůĞĐƟŽŶďƵŝůƚŽŶƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƌĞƐƵůƚƐĂŶĚĐƵƌƌĞŶƚ
ƌĞŐƵůĂƟŽŶƐ͕ŵĂƚƌŝǆƚǇƉĞĂŶĚŝŶĐůƵĚĞƐ͗WƌŽďůĞŵƐ͕ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽďũĞĐƟǀĞƐ͕ĂĐƟǀŝƟĞƐ͕ĂŶŶƵĂůŐŽĂůƐĂŶĚƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ͘/ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕ĞǀĂůƵĂƟŽŶĂŶĚ
ĨŽůůŽǁͲƵƉƚŚƌŽƵŐŚĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶŵĂĚĞƵƉŽĨŽĸĐŝĂůƐĨƌŽŵƚŚĞĂƌĞĂƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƚŚŝƐƚĂǆ͘
Key words:WƌŽƉĞƌƚǇƚĂǆ͖ŵŶĞƐƚǇƚĂǆ͖&ĂƌŵƉŽƉƵůĂƟŽŶ͖WƌŽŐƌĂŵŵĞŽĨŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ͖WĞƌĐĞƉƟŽŶ͘
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INTRODUCCIÓN
La recaudación del impuesto predial en la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto es baja 
históricamente, el año 2014 la cobranza solo alcanza 
Ăůϭϲ͕ϲϵй͕ƌĞƐƉĞĐƚŽĂĞƐƚĂĚşƐƟĐĂƐĚĞů/E/͕ĂƉĞƐĂƌĚĞ
las facilidades que ofrece la Municipalidad, mediante 
ĐĂŵƉĂŹĂƐ ͬ ĂŵŶŝƐơĂƐ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƐ ƋƵĞ ĐŽŶĚŽŶĂŶ
las multas, moras, intereses y otorgan premios a 
contribuyentes morosos que pagan sus impuestos 
en el marco de las campañas. Los periodos de 
cobranza mediante las campañas a través del 
ƟĞŵƉŽ ŚĂŶ ĐƌĞĐŝĚŽ ƐƵƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ Ăů ĞǆƚƌĞŵŽ
ĚĞ ƐƵƉĞƌĂƌ Ğů ƟĞŵƉŽ ĚĞ ůŽƐ ƉĞƌŝŽĚŽƐ ĚĞ ĐŽďƌĂŶǌĂ
normal, afectando al desarrollo y fortalecimiento de 
la cultura tributaria en la población. La propuesta del 
programa de mejora de la recaudación del impuesto 
predial en la Municipalidad Provincial de Mariscal 
Nieto, Moquegua 2015, pretende responder a la 
pregunta: ¿qué direccionamiento debe tener la 
propuesta de mejora de recaudación del impuesto 
predial en la Municipalidad Provincial de Mariscal 
Nieto, distrito Moquegua?, con el propósito de 
mejorar e incrementar la recaudación del impuesto 
predial, observando la correcta aplicación de la 
ŶŽƌŵĂƟǀŝĚĂĚǀŝŐĞŶƚĞǇĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ĚĞů ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĂů͘ >Ă ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞƐĐƌŝƉƟǀŽĚĞůĂƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶ
del impuesto predial en la Municipalidad, durante 
ĞůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϭϭʹϮϬϭϰ͕ĂĮŶĚĞĂŶĂůŝǌĂƌĞůƉĂĚƌſŶ
ĚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶƚĞƐ͕ Ğů ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƉŽůşƟĐĂƐ
y la recaudación del impuesto predial; además, la 
percepción de actores: contribuyentes prediales 
y trabajadores de la Gerencia de Administración 
dƌŝďƵƚĂƌŝĂƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂŐĞƐƟſŶĚĞůŝŵƉƵĞƐƚŽƉƌĞĚŝĂů͘
Los resultados indican que el catastro se encuentra 
desactualizado, la recaudación del impuesto predial 
ĞƐďĂũĂ͕ůĂŝŶƐĂƟƐĨĂĐĐŝſŶĚĞĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶƚĞƐǇƉƌŽƉŝŽƐ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ƉĞƌĐŝďĞŶ ůĂ ŐĞƐƟſŶ ĐŽŵŽ ĚĞĮĐŝĞŶƚĞ͘
Concluyéndose que la recaudación del impuesto 
predial en la municipalidad es baja e injusta, producto 
ĚĞůĂƐƉŽůşƟĐĂƐƉƷďůŝĐĂƐŝŶĂĚĞĐƵĂĚĂƐĞŝƌƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘
MATERIALES Y MÉTODOS
/ŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶĚĞƐĐƌŝƉƟǀĂ͕ĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƚƌĂŶƐĞĐĐŝŽŶĂů͕
univariable, diseño no experimental, población 
ĐŽŶƐƟƚƵŝĚĂ ƉŽƌ ϭϭ ϵϱϯ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶƚĞƐ ƉƌĞĚŝĂůĞƐ͕
14 trabajadores de la Gerencia de Administración 
Tributaria de la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Nieto, distrito de Moquegua, una muestra 
ƉƌŽďĂďŝůşƐƟĐĂĚĞϮϭϳƉƌĞĚŝŽƐĂůϵϱйĚĞĐŽŶĮĂďŝůŝĚĂĚ
y muestreo aleatorio simple.
La revisión de la recaudación del impuesto predial 
comprende los periodos 2011 – 2014, con y sin 
ĐĂŵƉĂŹĂ͕ ŐĂƐƚŽƐ ƉŽƌ ĐĂŵƉĂŹĂ ĂŶƵĂů͕ ƉŽůşƟĐĂƐ
ƉƷďůŝĐĂƐǇĚĞƐƟŶŽĚĞůĂƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶ͘
Predios
Valor 
General
sĂůŽƌĂĐŝſŶƐƉĞĐşĮĐĂ
100%
(PADRON 
MPMN)
Alto:
71 - 100%
Superior      : 91,00 - 100%
Moderado : 81,00 - 90%
Inferior : 71,00 - 80%
Medio:
41 - 70%
Superior : 61,00 - 70%
Moderado : 51,00 - 60%
Inferior : 41,00 - 50%
Bajo:
a - 40%
Superior : 26,67 - 40%
Moderado : 13,34% - 26.66%
Inferior : 00.00% - 13.33%
dĂďůĂ ϭ͘ Escala de valoración recaudación del 
impuesto predial
dĂďůĂϮ͘ƐƚĂĚşƐƟĐĂƐĚĞĮĂďŝůŝĚĂĚ
>Ă ƐĂƟƐĨĂĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶƚĞƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
encuesta con una batería de diez preguntas cerradas, 
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƐŽŵĞƟĚŽ Ăů ĂůĨĂ ĚĞ ƌŽŶďĂĐŚ͕ ƉƌĞǀŝĂ
prueba piloto, así como el juicio favorable de expertos.
Alfa de Cronbach N de elementos
0,673 12
>ĂƉĞƌĐĞƉĐŝſŶĚĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂŐĞƐƟſŶĚĞů
impuesto predial en las subgerencias de recaudación 
ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ͕ĮƐĐĂůŝǌĂĐŝſŶǇĐŽŶƚƌŽůƚƌŝďƵƚĂƌŝŽ͕ǇĞũĞĐƵĐŝſŶ
ĐŽĂĐƟǀĂĚĞůĂ'ĞƌĞŶĐŝĂĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶdƌŝďƵƚĂƌŝĂ͕
a través de entrevista abierta con cinco interrogantes, 
ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĞƐƚĂĚşƐƟĐĂ ĚĞƐĐƌŝƉƟǀĂ͕ ƉƌŽĐĞƐĂĚŽƐ Ǉ
ĞǆƉƌĞƐĂĚŽƐĞŶƚĠƌŵŝŶŽƐĂďƐŽůƵƚŽƐǇƌĞůĂƟǀŽƐ͘
RESULTADOS
>ĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶĐŽŵƉƌĞŶĚĞĚŽƐĞƚĂƉĂƐ͕ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ
y propuesta de mejora:
La población predial en la Municipalidad Provincial 
Mariscal Nieto, distrito Moquegua según fuentes de 
información.
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dĂďůĂ ϯ͘ Población predial de la MPMN, distrito 
Moquegua, según padrón de la municipalidad y el INEI
El Padrón de la MPMN representa el 51,49% del 
ƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞů /E/͕ƐŝŐŶŝĮĐĂƋƵĞůĂDƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚŶŽ
ƟĞŶĞ ĞŵƉĂĚƌŽŶĂĚŽƐ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƉƌĞĚŝŽƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ
en el ámbito de su jurisdicción. Además, la 
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚĞůŽƐƉƌĞĚŝŽƐ͕
están desactualizados respecto al valor comercial, 
dado que muchos predios han sido ampliados en 
áreas de construcción o incrementos de pisos y 
cambio de propietarios haciéndose muchas veces 
acreedores a descuentos que no les corresponde, 
información en desmedro de la recaudación del 
impuesto predial para la municipalidad.
La población de predios o contribuyentes prediales 
que pagaron sus impuestos, en la Municipalidad, 
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƋƵĞƉĞƌŵŝƟſĞůĂŶĄůŝƐŝƐŶŽƐŽůŽĚĞƐĚĞ
ůĂ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ĚĞů ĨŽŶĚŽ ƌĞĐĂƵĚĂĚŽ͕ ƐŝŶŽ Ă ƉĂƌƟƌ
ĚĞůĂĐĂŶƟĚĂĚĚĞƉƌĞĚŝŽƐƋƵĞƉĂŐĂŶ͕ŝŶĚŝĐĂĚŽƌƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂƌƉŽůşƟĐĂƐƉƷďůŝĐĂƐ͘
&ƵĞŶƚĞͬŹŽ 2011 2012 2013 2014
ƐƚĂĚşƐƟĐĂ/E/ 20 925 21 466 22 021 22 590
Padrón MPMN 10 656 10 703 11 506 11 953
% 50,92 49,86 52,25 52,91
Diferencia 10 269 10 763 10 515 10 637
% 49,08 50,14 47,75 47,09
Fuente: MPMN, distrito Moquegua. ENAHO - INEI. 
2015
Fuente: MPMN, distrito Moquegua. ENAHO - INEI. 
2015.
&ƵĞŶƚĞͬŹŽ 2011 2012 2013 2014
ƐƚĂĚşƐƟĐĂ/E/ 20 925 21 466 22 021 22 590
Predios que 
pagaron
3 200 3 310 3 710 3 770
% 15,29 15,42 16,85 16,69
Predios que no 
pagaron
17 725 18 156 18 311 18 820
% 84,71 84,58 83,15 83,31
dĂďůĂϰ͘Población que pagan impuestos prediales 
en la MPMN, Distrito Moquegua, según información 
de la MPMN e INEI
Durante los cuatro años, los predios que pagan el 
impuesto predial representan, en promedio, el 
16,06% aproximadamente. El año 2014 se registró 
3770 predios que pagaron, y representan el 16,69% 
ĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶ͕ƐŝŐŶŝĮĐĂƋƵĞůĂƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶƉƌĞĚŝĂů
es baja en términos generales, y bajo moderado 
ĞŶ ĨŽƌŵĂ ĞƐƉĞĐşĮĐĂ͕ ƌĞƐƵůƚĂŶĚŽ ĚĞ ƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝſŶ
Ǉ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ƵƌŐĞŶƚĞ ŽƉƚĂƌ ƉŽůşƟĐĂƐ ƉƷďůŝĐĂƐ ƋƵĞ
reviertan esta situación.
La tabla 5 muestra los predios que pagan el 
ŝŵƉƵĞƐƚŽ͕ĐŽŶǇƐŝŶĐĂŵƉĂŹĂͬĂŵŶŝƐơĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ͕
ĞŶƚƌĞƵƌďĂŶŽƐǇƌƷƐƟĐŽƐ͘
dĂďůĂϱ͘Predios que pagaron impuesto predial en 
la MPMN 
ŝƐƚƌŝƚŽDŽƋƵĞŐƵĂ͕ĐŽŶͬƐŝŶĐĂŵƉĂŹĂ͘ϮϬϭϱ
El año 2014 han pagado el impuesto 3770 predios 
ĞŶƚƌĞ ƵƌďĂŶŽƐ Ǉ ƌƷƐƟĐŽƐ͕ ůŽƐ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ
al 16,69% de la población, de los cuales solo el 
5,10% fue en el periodo normal, es decir, sin 
campaña. Mientras que el 11,58% pagan con 
ĐĂŵƉĂŹĂͬĂŵŶŝƐơĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ͕ĞůůŽƐŝŐŶŝĮĐĂƋƵĞůŽƐ
contribuyentes están esperando las campañas para 
cumplir sus obligaciones, ello debilita la cultura 
tributaria y la responsabilidad social ciudadana. 
Los periodos de duración de las campañas al año 
superan largamente al periodo normal, el 2011 con 
176 días al año (48,22%), mientras que el año 2014 
las campañas ocuparon 212 días al año (58,08%), 
mientras que los días de duración de los periodos 
ŶŽƌŵĂůĞƐƟĞŶĞŶƵŶĂƚĞŶĚĞŶĐŝĂĂĚŝƐŵŝŶƵŝƌ͕ ĞůϮϬϭϭĐŽŶ
189 días al año (51,78%) a 153 días año el 2014 (41%). 
>ŽƉĞůŝŐƌŽƐŽĞƐůĂŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝǌĂĐŝſŶǇĚĞƚĞƌŝŽƌŽĚĞůĂ
cultura tributaria y la responsabilidad social.
La recaudación del impuesto predial, con y sin 
ĐĂŵƉĂŹĂ ͬ ĂŵŶŝƐơĂ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ ϮϬϭϭ ʹ ϮϬϭϰ͕ ĞŶ
ƚĠƌŵŝŶŽƐĂďƐŽůƵƚŽƐǇƌĞůĂƟǀŽƐ͘
AÑO 2011 2012 2013 2014
PAGO PRED % PRED % PRED % PRED %
SIN 998 4,7 982 4,5 1026 4,6 1153 5,1
CON 2202 10,5 2328 10,8 2684 12,1 2617 11,5
T 3200 15,2 3310 15,4 3710 16,8 3770 16,6
POB 20 925 100 21466 100 22 021 100 22 590 100,0
Fuente: Gerencia de Administración Tributaria. 
MPMN. 2015.
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La recaudación del impuesto predial muestra una 
ƚĞŶĚĞŶĐŝĂĚĞĐƌĞĐŝĞŶƚĞĞŶ ůŽƐƉĂŐŽƐƐŝŶĐĂŵƉĂŹĂͬ
ĂŵŶŝƐơĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ͕ĞůϮϬϭϭĞŶϰϱ͕ϬϯйǇĚĞϯϯ͕ϴϴй
para el 2014, mientras que la recaudación del 
impuesto predial registra una tendencia creciente 
ƌĞƐƉĞĐƚŽĂůƉĂŐŽĐŽŶĐĂŵƉĂŹĂͬĂŵŶŝƐơĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ͕
el 2011 con el 54,97% de recaudación y el 66,12% 
en el 2014. Este aspecto es preocupante, debiendo 
ƌĞǀĞƌƟƌƐĞ ƉĂƌĂ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ƵŶĂ ĐƵůƚƵƌĂ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ
responsable, en cuyas Ordenanzas Municipales 
ƐĞ ƌĞŇĞũĂŶ ůĂƐ ƉŽůşƟĐĂƐ ƉƷďůŝĐĂƐ ĞŶ Ğů ĐŽďƌŽ Ǉ
administración de los recursos del impuesto predial.
La revisión de las ordenanzas municipales y decretos 
de alcaldía muestran que la autorización para la 
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ Ǉ ĂŵƉůŝĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐĂŵƉĂŹĂƐ ͬ
ĂŵŶŝƐơĂƐƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƐĚĞůƉĂŐŽĚĞůŝŵƉƵĞƐƚŽƉƌĞĚŝĂů
están entre 2 y 3 veces anuales, en términos de 
ďĞŶĞĮĐŝŽƐǇĨĂĐŝůŝĚĂĚĞƐƐŽŶŵƵǇƉĂƌĞĐŝĚĂƐ͕ŽĨƌĞĐĞŶ
la condonación al 100% de los intereses, moras y 
multas de deudas de años anteriores, inclusive 
si estas se encuentran en proceso de cobranza 
ĐŽĂĐƟǀĂ͖ ůĂ ĞǆŽŶĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ϯ ŵĞƐĞƐ ĚĞ ĂƌďŝƚƌŝŽƐ
municipales para contribuyentes que no tengan 
deudas, facilidades de fraccionamiento tributario 
en base a las escalas, carpeta tributaria, almanaque 
tributario para los 1000 primeros contribuyentes y 
ƐŽƌƚĞŽĚĞĞůĞĐƚƌŽĚŽŵĠƐƟĐŽƐ͕ ůĂƉƚŽƉǇŵŝŶŝƚĂďůĞƚƐ͖
ĐŽŵŽƐĞƌĄĚĞŶŽƚĂƌŶŽŚĂǇďĞŶĞĮĐŝŽƐĚŝƌĞĐƚŽƐƉĂƌĂ
los contribuyentes que pagaron oportunamente, 
resultando injusto el trato que reciben los que pagan 
oportunamente. La implementación de campañas 
ͬ ĂŵŶŝƐơĂƐ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƐ ƌĞƋƵŝĞƌĞŶĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉĂƌĂ
Ğů ĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƵŶĂ ĂŵƉůŝĂ Ğ ŝŶƐŝƐƚĞŶƚĞƐ
ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ŽƌŝĞŶƚĂĚĂƐ Ă ƉĞƌƐƵĂĚŝƌ Ǉ ĐŽŶǀĞŶĐĞƌ
al pago de los impuestos prediales, por lo que se 
asignan presupuestos mediante Resoluciones 
de Alcaldía a requerimiento de la Gerencia de 
Administración Tributaria, atendidas con cargo a 
recursos de inversiones aproximadamente 200 000 
ƐŽůĞƐ Ăů ĂŹŽ͘ ^ŽďƌĞ Ğů ĚĞƐƟŶŽ ĚĞ ůĂ ƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶ
del impuesto predial, no ha sido posible recabar 
información formal; sin embargo, de acuerdo 
Ă ŝŶĚĂŐĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƐĞ ĐŽŶŽĐĞ ƋƵĞ Ğů ĚĞƐƟŶŽ ĚĞ ůĂ
recaudación del impuesto predial conjuntamente 
con todo el ingreso propio del municipio sería 
ĚĞƐƟŶĂĚŽ Ă ŝŶĐĞŶƟǀŽƐ ĞŶ ůĂƐ ƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
los trabajadores nombrados de la municipalidad 
y otros gastos menores, la misma que es de 
conocimiento de la opinión pública, lo cual provoca 
el rechazo al pago oportuno y resistencia al pago de 
los impuestos prediales.
Con la aplicación de la encuesta a contribuyentes 
prediales, obtuvimos los siguientes resultados:
ϭ͘ ů ϳϯ͕ϰϰй ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶƚĞƐ ƟĞŶĞŶ
conocimiento entre regular, bueno y muy bueno; 
sin embargo, existe un 28,99% que conoce poco 
o muy poco sobre el impuesto predial, pero 
debe resaltarse que los de mayor conocimiento 
se encuentran en el sector urbano.
Ϯ͘ Respecto a la situación del pago al impuesto 
predial, el 51,6% de los contribuyentes indican 
estar al día y con pago adelantado y el 48,39% 
responden estar atrasados o que no pagan el 
impuesto predial.
ϯ͘ Referente a las causas del no pago del impuesto 
predial, un 64,52% de los encuestados lo 
atribuyen al mal uso y escasa información, 
mientras que el 35,49% indica que la causa es la 
falta de recursos y descuido de contribuyentes.
ϰ͘ Referente al importe del impuesto predial, el 
65,44% de los contribuyentes considera que 
son elevados y muy elevados, mientras que el 
29,95% consideran justo y el 4,61% indican que 
ĞƐ ŝŶŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͕ ĞƐƚŽƐ ƷůƟŵŽƐ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ
concentrados en el medio urbano. 
dĂďůĂϲ͘Recaudación del impuesto predial con y sin 
ĐĂŵƉĂŹĂͬĂŵŶŝƐơĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ͘ϮϬϭϱ
Recaudacion impuesto predial MPMN 2011 - 2014
Año
Recaudación impuesto predial
TOTAL
Sin
campaña
Con
campaña
2011 486 035,33 593 336 1 079 372
% 45,03 54,97 100
2012 385 596,94 542 593 928 190
% 41,55 58,45 100
2013 513 653,96 853 769 1 367 423
% 37,57 62,43 100
2014 486 549,83 949 606 1 436 156
% 33,88 66,12 100
Fuente: Gerencia de Administración Tributaria. 
MPMN. 2015.
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ϱ͘ Sobre las exigencias de los contribuyentes para 
pagar puntualmente el impuesto predial, la 
gran mayoría exigen transparencia en el uso 
del fondo (47%), mientras que el 23,50% piden 
mayor seguridad, el 15,21% solicitan obras 
públicas y el 14,29% exigen mejore la limpieza 
ƉƷďůŝĐĂ͕ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƋƵĞŵƵĞƐƚƌĂŶŝŶƐĂƟƐĨĂĐĐŝſŶ
generalizada.
ϲ͘ En relación a la calidad de atención a 
contribuyentes que pagan el impuesto predial, 
Ğůϲϲ͕ϴϮйĐƵĂůŝĮĐĂŶĞŶƚƌĞƌĞŐƵůĂƌ͕ ďƵĞŶĂǇŵƵǇ
ďƵĞŶĂ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐ ƋƵĞ Ğů ϯϯ͕ϭϴйĚĞƐĐĂůŝĮĐĂŶ Ğů
ƐĞƌǀŝĐŝŽ͕ŝŶĚŝĐĂŶĚŽƋƵĞĞƐĚĞĮĐŝĞŶƚĞ͘
ϳ͘ Respecto a los procedimientos de cobranza del 
impuesto predial, indican la gran mayoría que 
ĞƐƌĞŐƵůĂƌ;ϱϱ͕ϯϬйͿ͕ĞŶƚĂŶƚŽĞůϯϯ͕ϭϴйĐĂůŝĮĐĂŶ
de lento el proceso y solo el 11,52% están 
ƐĂƟƐĨĞĐŚŽƐĂůŝŶĚŝĐĂƌƋƵĞĞƐƌĄƉŝĚŽǇƐĞŶĐŝůůŽ͘
ϴ͘ En relación a si el pago del impuesto predial sea 
diferenciado, según valor del predio, ubicación, 
valor y ubicación, el 66,82% indican que el 
monto del pago del impuesto predial debe 
ser en función al valor y ubicación del predio, 
ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞůϮϯ͕ϱϬй͕ƐĞŵĂŶŝĮĞƐƚĂŶĂĨĂǀŽƌ
de la ubicación del predio, y apenas el 9,68% se 
pronuncian a favor del valor del predio.
ϵ͘ En relación a la modalidad de pago del impuesto 
predial, la mayoría (45,16%), indican que debe 
ser anual, mientras que el 32,72% se pronuncian 
a favor de que los pagos deben ser trimestrales 
Ǉ ƵŶ ϮϮ͕ϭϮй ƉƌĞĮĞƌĞŶ ƋƵĞ ůĂ ŵŽĚĂůŝĚĂĚ ƐĞĂ
trabajo por impuestos.
ϭϬ͘ZĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůĂƐ ĐĂŵƉĂŹĂƐ Ž ĂŵŶŝƐơĂ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ͕
ůĂŵĂǇŽƌşĂ ;ϰϱ͕ϭϲͿ͕ŵĂŶŝĮĞƐƚĂŶ ƐƵ ŝŶĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ͕
ĞŶƚĂŶƚŽĞůϯϲ͕ϰϭй͕ŵĂŶŝĮĞƐƚĂŶƐƵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ͕
ĐĂůŝĮĐĂŶĚŽ ĚĞ ŵƵǇ ďƵĞŶĂ Ǉ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ͖ ƐŝŶ
ĞŵďĂƌŐŽ͕ Ğů ϭϴ͕ϰϯй ŵĂŶŝĮĞƐƚĂŶ ƋƵĞ ĞƐ
innecesaria e injusta, consideramos que es un 
ƐĞĐƚŽƌŵƵǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕ƉŽƌƐƵĐĂƌĄĐƚĞƌƌĞŇĞǆŝǀŽ͘
La entrevista abierta aplicada a trabajadores de la 
Gerencia de Administración Tributaria proporcionó 
información relevante para nuestro trabajo:
ϭ͘ ZĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůĂ ŵŽƌŽƐŝĚĂĚ͕ ŵĂŶŝĮĞƐƚĂŶ ĐŽŵŽ
principal causa a la escasa conciencia o 
cultura tributaria (64,3%), en tanto el 14,3% 
indica que se debe al desconocimiento o falta 
de información, mientras que el otro 14,3% 
atribuye a la falta de recursos del contribuyente 
y solamente el 7,1% indica que se debe a la 
ŝŶƐĂƟƐĨĂĐĐŝſŶƉŽƌĚĞĮĐŝĞŶƚĞƐĞƌǀŝĐŝŽ͘
Ϯ͘ En relación a las exigencias de los contribuyentes, 
respecto a la calidad de atención en la cobranza, 
los trabajadores sugieren mayor capacitación 
en el área (42,86%), mientras que el 21,43% 
indican la necesidad de mayor información y 
orientación a contribuyentes. Sin embargo, un 
14,29% consideran rotación de personal, otro 
14,29% considera mayor personal y mejores 
equipos tecnológicos, y un 7,14% consideran 
que debería visitarse a los contribuyentes y 
persuadir al pago de sus impuestos prediales.
ϯ͘  Respecto a las exigencias del contribuyente 
ƋƵĞ ũƵƐƟĮƋƵĞ Ğů ĐŽďƌŽ ĚĞů ŝŵƉƵĞƐƚŽ ƉƌĞĚŝĂů͕
según reclamos recibidos, indican el 50% de 
trabajadores que los contribuyentes piden más 
personal y mejor equipamiento, mientras que el 
Ϯϭ͕ϰϯйŵĞŶĐŝŽŶĂŶŵĂǇŽƌůŝĚĞƌĂǌŐŽĚŝƌĞĐƟǀŽ͕Ğů
ϭϰ͕ϮϵйƐŽůŝĐŝƚĂŶƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶƚĞƐ
ĞŶ ůĂ ŐĞƐƟſŶ ĚĞ ůŽƐ ĨŽŶĚŽƐ͕ ůŽƐ ŽƚƌŽƐ ϳ͕ϭϰй
solicitan transparencia y reestructuración en la 
municipalidad.
ϰ͘ ZĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůĂ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ƐŝŵƉůŝĮĐĂĐŝſŶ ĚĞ
los procedimientos en la cobranza del impuesto 
predial, el 50% de trabajadores consideran que 
ĚĞďĞĐƵŵƉůŝƌƐĞůŽƐƉůĂǌŽƐǇƟĞŵƉŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ
por la municipalidad, mientras que el 28,57% 
consideran la necesidad de modernización 
del sistema de cobranza, un 14,29% indican la 
necesidad de actualización del catastro urbano, 
Ǉ Ğů ϳ͕ϭϰй ŵĞŶĐŝŽŶĂŶ ƋƵĞ ůĂ ƐŝŵƉůŝĮĐĂĐŝſŶ
correspondería al gobierno central.
ϱ͘ Ŷ ƌĞůĂĐŝſŶ Ă ůĂƐ ĐĂŵƉĂŹĂƐ Ž ĂŵŶŝƐơĂƐ
ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƐ͕ Ğů ϰϮ͕ϴϲй ŵĂŶŝĮĞƐƚĂŶ ƐƵ
desacuerdo, mientras que un 35,71% consideran 
ĞƐƚĂƌĚĞĂĐƵĞƌĚŽǇƋƵĞĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶĨĂĐŝůŝĚĂĚĞƐ
para los contribuyentes. Un 14,29% consideran 
que solo debe premiarse a contribuyentes 
puntuales y un 7.14% sugieren implementar 
campañas de sensibilización a toda la población 
para fortalecer conciencia y cultura tributaria.
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DISCUSIÓN
ƐƚƵĚŝŽƐƋƵĞĂŶƚĞĐĞĚĞŶĂůĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶĞŶĞůŶŝǀĞů
internacional, como el de Albarrán (1), Jácome(2); 
López(3); Rodríguez (4) y Vásquez (5), tuvieron como 
ŽďũĞƟǀŽ ŵĞũŽƌĂƌ Ğů ŝŶŐƌĞƐŽ ƉŽƌ ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ
ŝŵƉƵĞƐƚŽ ƉƌĞĚŝĂů͕ ĚĞƐĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐ
Ǉ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐ͕ ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ůĂ
revisión histórica de la recaudación y encuestas a 
funcionarios y a contribuyentes, cuyos resultados 
han concluido en la baja recaudación entre el 30 
a 50%, la desactualización de la valoración de los 
ƉƌĞĚŝŽƐ͕ ůĂ ĚĞĮĐŝĞŶƚĞ ĂƚĞŶĐŝſŶ Ă ďĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ Ǉ
escaso uso de  tecnología, relacionado con nuestros 
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ƐŽŶŵƵǇƉĂƌĞĐŝĚŽƐ͕ĐŽŶůĂĂƟŶŐĞŶĐŝĂƋƵĞ
ĞŶŶƵĞƐƚƌŽĐĂƐŽůĂƐĚĞĮĐŝĞŶĐŝĂƐƐŽŶŵĂǇŽƌĞƐ͕ĂƉĞŶĂƐ
pagan sus impuestos el 16%, sus recomendaciones 
están dirigidas a la capacitación de trabajadores 
y la modernización tecnológica del sistema de 
administración y comunicación para mantener 
informado a contribuyentes y la población en 
general. En nuestro caso, proponemos un programa 
ĚĞŵĞũŽƌĂƋƵĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞŵƷůƟƉůĞƐĂƐƉĞĐƚŽƐƉŽƌůĂ
ĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚĚĞŶƵĞƐƚƌĂƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ͘ŽŵƉĂƌĂŶĚŽ
nuestros resultados con otros antecedentes de 
carácter nacional, tenemos a Chigne & Cruz(6), en 
ϮϬϭϰ͕ WĞƌƷ͘ dƵǀŽ ĐŽŵŽ ŽďũĞƟǀŽ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůĂ
ŵŽƌŽƐŝĚĂĚƚƌŝďƵƚĂƌŝĂǇůĂƐĐĂŵƉĂŹĂƐĚĞĂŵŶŝƐơĂ͕Ă
través de una revisión documental de la recaudación 
tributaria y entrevistas a funcionarios, llegando a la 
conclusión de la existencia de errores operacionales 
y un aparato y equipamiento desfasado en el sistema 
de administración tributaria, y que las campañas 
ĚĞĂŵŶŝƐơĂ͕ƐŝďŝĞŶĞƐĐŝĞƌƚŽƋƵĞ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂŶ ůŽƐ
ingresos, pero provoca el crecimiento de morosos; 
por tanto, no es el recomendado. 
En relación a nuestro estudio, la metodología 
es parecida, sin embargo, coincide con 
nuestras apreciaciones respecto a la forma de 
operacionalización abusiva de las campañas de 
ĂŵŶŝƐơĂ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ Ǉ ƐƵƐ ŶĞĨĂƐƚĂƐ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ͘
ů ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ZƵşǌ͕ ǇǀĂƌ͕  ĂƐƟůůŽ͕ Θ ůůĂƵĐĂ (7), 
ƚƵǀŽ ĐŽŵŽ ŽďũĞƟǀŽ ŵĞũŽƌĂƌ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƉĂƌĂ
incrementar la recaudación tributaria, en base a 
resultados de una revisión documental de ingresos 
y la aplicación de encuestas a funcionarios del área, 
y se encontró el padrón predial desactualizado, 
ĚĞĮĐŝĞŶĐŝĂƐ ŚĂƐƚĂ ĞŶ Ğů ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ŝŶŐƌĞƐŽƐ Ǉ ůĂ
disminución de ingresos entre el 2008 – 2010, 
una disminución en 25% en la recaudación del 
impuesto predial, sugiriendo actualización del 
sistema de administración tributaria. Respecto a 
ŶƵĞƐƚƌŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ĞƐƉĂƌĞĐŝĚŽĞŶĞůŽďũĞƟǀŽ͕ ůĂ
metodología y los resultados, la diferencia es que 
se ha elaborado un propuesta integral, viable, 
sostenida con fundamento legal y técnico para 
mejorar la recaudación del impuesto predial en 
la MPMN que descansa sobre los resultados del 
ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽƐŝƚƵĂĐŝŽŶĂůŐĂƌĂŶƟǌĂŶĚŽƐƵƉĞƌƚĞŶĞŶĐŝĂ
ǇƉĞƌƟŶĞŶĐŝĂ͘
CONCLUSIONES
La recaudación del impuesto predial es baja 
en términos generales y baja moderada 
ĞƐƉĞĐşĮĐĂŵĞŶƚĞ͕ Ăů ƵďŝĐĂƌƐĞ ĞŶ ůĂ ĞƐĐĂůĂ ĚĞ
valoración entre 13,34 – 26,66%. Además, resulta 
ŝŶũƵƐƚĂ͕ƉŽƌƋƵĞůĂƐƉŽůşƟĐĂƐƉƷďůŝĐĂƐĂĚŽƉƚĂĚĂƐƐŽŶ
inadecuadas e irracionales.
El padrón de contribuyentes prediales registrado 
por la MPMN está bastante desactualizado, 
ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŽĮĐŝĂů ƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂ ƉŽƌ Ğů
INEI, de 22 590 predios para el año 2014. El padrón 
de la Municipalidad representa sólo el 52,91%. 
Además, se encuentra desactualizado respecto al 
precio comercial de predios, al no considerar las 
ampliaciones de las construcciones y propietarios 
actuales, otorgando descuentos indebidamente, e 
ŝŶŇƵǇĞŶĚŽĞŶĞůĐĄůĐƵůŽƌĞĂůĚĞůŝŵƉƵĞƐƚŽĂĐŽďƌĂƌ͘ 
La recaudación del impuesto predial en la MPMN, 
es baja moderada, el año 2011 (15,29%), el 2012 
(15,42%), el 2013 (16,85%) y el 2014 (16,69%). 
Siendo la tendencia a disminuir los pagos del 
ŝŵƉƵĞƐƚŽ ƉƌĞĚŝĂů ĞŶ ůŽƐ ƉĞƌŝŽĚŽƐ ƐŝŶ ĐĂŵƉĂŹĂ ͬ
ĂŵŶŝƐơĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ͘
La percepción de los contribuyentes de la MPMN, 
ĞƐŝŶƐĂƟƐĨĂĐƚŽƌŝĂƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂŐĞƐƟſŶĚĞůŝŵƉƵĞƐƚŽ
predial, coincidiendo en sus pedidos la mejora 
de servicios (seguridad, atención, transparencia 
Ǉ ƌĞŶĚŝĐŝſŶĚĞ ĐƵĞŶƚĂƐͿ Ǉ ĐĂŵďŝŽĞŶ ůĂƐƉŽůşƟĐĂƐ
públicas adoptadas por considerarlas innecesarias 
e injustas.
La percepción de los trabajadores de la Gerencia 
de Administración Tributaria de la MPMN, respecto 
Ă ůĂ ŐĞƐƟſŶ ĚĞů ŝŵƉƵĞƐƚŽ ƉƌĞĚŝĂů ƐĞŹĂůĂŶ ƋƵĞ ĞƐ
ĚĞĮĐŝĞŶƚĞ͕ ƌĞĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽ ƋƵĞ Ğů ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞďĞ
ser mejorado, por lo que exigen capacitación y 
ĐƵĞƐƟŽŶĂŶ ůĂƐ ĐĂŵƉĂŹĂƐ ͬ ĂŵŶŝƐơĂƐ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƐ
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que resultan injustas respecto a contribuyentes que 
pagan oportunamente.
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